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9RESUMEN
Con la restricción alimenticia se logran reducir costos de alimentación, que es una de las principales 
problemáticas del sector avícola, además se obtienen beneficios desde el punto de vista productivo como 
menor conversión alimenticia, se reducen los problemas asociados a trastornos metabólicos y disminuyen la 
deposición de grasa en la canal. La finalidad del 
proyecto fue evaluar el efecto de la restricción 
alimenticia sobre los parámetros zootécnicos en 
pollos de engorde en el municipio de Confines del 
departamento de Santander. Se utilizaron dos 
tratamientos con dietas comerciales, uno fue 
manejado con alimentación ad libitum y el otro 
con una restricción de la oferta de alimento de un 
20% del consumo a voluntad, esta restricción se 
realizó durante la tercera semana experimental 
(14-21 días de edad de los pollos). Cada 
tratamiento contó con 100 pollos de engorde en 
cinco (5) réplicas por tratamiento. El diseño 
experimental utilizado fue completamente al azar. 
Los pollos alimentados ad libitum ganaron 1688 
g/d vs los que se sometieron a restricción 
alimenticia que ganaron 1766 g (p<0.05); no se 
observó diferencia para consumo de alimento, conversión y eficiencia alimenticia (P>0.05). En conclusión, los 
animales que se sometieron a la restricción ganaron 4.7% más de peso que los que se alimentaron a voluntad
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1. INTRODUCCIÓN
El sector avícola ha venido evolucionando de manera 
favorable en los últimos años, lo que le ha permitido 
consolidarse dentro de la estructura actual de la 
economía colombiana y de manera particular en la 
estructura Económica del departamento de 
Santander. En los últimos años ha sido un aliciente 
para la generación de fuentes de trabajo y de divisas 
por exportación (Mojica y Paredes, 2005).   
1.1 Descripción del problema
La industria avícola está atravesando grandes 
dificultades, dados los altos costos de los insumos 
que han sido reajustados en más de un 50% en el 
último año; específicamente las materias primas 
base de los alimentos balanceados, sumando la 
escasez nacional de insumos tales como maíz, soya, 
sorgo y fríjol que se importan a precios muy altos. 
1.2 Justificación 
La avicultura Colombiana requiere políticas y 
estrategias que garanticen la sostenibilidad y 
mejoren las condiciones de producción mediante la 
disminución de los costos y la incursión en nuevos 
mercados (Mojica y Paredes, 2005). Existen 
estrategias de alimentación, como la restricción 
cuantitativa de alimento, con la que  se espera 
generar un crecimiento compensatorio (CC), que es 
definido como un proceso fisiológico por el cual un 
organismo acelera su tasa de crecimiento después 
de un periodo de desarrollo restringido, debido a la 
reducción del consumo de alimento (Olazabal, 
2008). Al bajar el consumo de alimento a través de la 
restricción en pollos de engorde se busca bajar 
notoriamente los costos en la alimentación, 
aumentando la rentabilidad del productor (Ruiz, 
2007).
1.3 Antecedentes
Cuellar y Mora (1997), indican que se puede lograr 
una mejoría en la conversión alimenticia sin 
detrimento significativo del peso corporal alcanzado 
a la edad de sacrificio. Aunque la variabilidad en las 
respuestas al CC observadas dentro y entre especies 
sugiriendo una estrecha interacción entre factores 
nutricionales, fisiológicos y genéticos, esta respuesta 
está asociada a: la transformación y utilización de los 
alimentos durante la fase compensatoria la 
disminución de los requerimientos de mantenimiento, 
el incremento del consumo de alimento, la alta 
eficiencia de utilización de los  alimentos los cambios 
en la composición de la  ganancia de peso y; las 
alteraciones en el estatus endocrino (Olazabal, 2008).
Una de las características del crecimiento 
compensatorio es que representa un desarreglo en la 
relación entre edad cronológica y edad fisiológica. 
Esta última es retardada y prolongada por la 
r e s t r i c c i ó n ,  p e r o  e s  a c e l e r a d a  p o r  l a 
sobrealimentación. Investigaciones realizadas por el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) sobre la 
influencia de la restricción cuantitativa de alimento en 
diferentes periodos de limitación en pollos de engorde 
durante 55 días con dietas en forma de harina, 
demostraron que el periodo de restricción medido a 
través de diferentes tiempos antes y después de los 
14 días de edad, no afectaron la ganancia de peso 
corporal y conversión de alimento (Téllez, 1998).
Salinas y Colaboradores (2004), analizaron el efecto 
de la restricción alimenticia sobre el síndrome de 
ascitis aviar y el ingreso neto, encontraron una 
reducción de la mortalidad por ascitis y un aumento 
del ingreso neto de un 6% de las aves restringidas 
(25% del consumo) en relación con las aves 
alimentadas ad libitum. 
1.4 Objetivo general
Evaluar el efecto de la restricción alimenticia sobre el 
crecimiento de pollos de engorde y los parámetros 
zootécnicos. 
1.5 Objetivos específicos 
Determinar el efecto de la restricción alimenticia 
sobre la ganancia de peso de los pollos de engorde.
Evaluar el efecto de la restricción alimenticia sobre el 
consumo y la conversión alimenticia de los pollos de 
engorde.
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Estimar el efecto de la restricción sobre la eficiencia 
alimenticia de las aves.
Determinar la relación costo–beneficio por efecto de 
la restricción alimenticia.
2. METODOLOGÍA
 
2.1 Tipo de investigación
 
Experimental, se utilizó un grupo de aves control o 
consumo ad libitum y se compararon con otro grupo 
de aves que se sometieron a una restricción de 
alimento, estos animales sometieron al mismo 
manejo en las mismas condiciones ambientales.
2.2 Localización 
La investigación se realizó en la finca Santa Teresa 
de la vereda Morarío del municipio de Confines, a 
una altura de 1550 msnm y una temperatura que 
varía entre 22° y 26º centígrados.
2.3 Tratamientos 
Para alcanzar los objetivos se diseñaron los 
siguientes tratamientos:
Tratamiento I- alimentación ad libitum. Se utilizó 
alimento comercial que se ofreció a voluntad durante 
el todo el período experimental (42 d).
Tratamiento II: Restricción alimenticia. Los 
primeros 14 días de vida de los pollos se les ofreció el 
alimento comercial ad libitum, a partir del día 15 
hasta el 21 se les ofreció el alimento con un 20% 
menos del consumo a voluntad. Desde el día 22 al 42 
se ofreció el alimento a voluntad.
2.4 Población y muestra
 
Se utilizaron 100 pollos de línea Ross, 50 pollos por 
cada tratamiento en el que cada tratamiento tiene 
cinco (5) réplicas de 10 pollos cada réplica.
2.5 Variables 
Ganancia de peso: los animales se pesaron al inicio 
del experimento, a los 15, 21 y a los 42 días,  
mediante balanzas respectivas. 
Conversión Alimentación: se calculó con la 
relación alimento consumido y la ganancia de peso. 
Eficiencia alimenticia: se calculó la relación de la 
ganancia sobre el alimento consumido.
Porcentaje de Mortalidad: número de animales 
muertos por tratamientos sobre número de animales 
por cada tratamiento por cien.
2.6 Análisis estadístico
Se utilizó un diseño completamente al azar. 
Yij = μ + αi   + eij
 μ = Promedio general
αi = Efecto del tratamiento ad libitum o restricción 
alimenticia
eij = Error experimental
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Tabla	1.		Efecto	de	la	restricción	alimenticia	sobre	la	ganancia	semanal	de	peso
Ad	libitum Restricción Probabilidad
Promedio Desviación Promedio Desviación
Semana	(3)
Semana	(4)
Semana	(5)
Semana	(6)
Periódo	de	realimentación	(g/semana)
346.7 24.9 237.2 16.47 0.0000361
Periódo	de	realimentación	(g/semana)
324.7
736.7
280.4
50.9
65.4
48.6
461.3
680.2
382.0
36.2
47.2
46.8
0.00092
0.15
0.011
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3. RESULTADOS 
3.1 Restricción alimenticia sobre la 
ganancia de peso 
3.1.1 Ganancia de peso semanal 
Durante el período de restricción (semana 3), los 
pollos del tratamiento ad libitum ganaron 43,9% 
más de peso que el tratamiento de la restricción 
(P<0.01), confirmando que con esta disminución en 
la oferta de alimento se genera una reducción en el 
crecimiento de las aves. En la siguiente semana (4), 
se observó un efecto contrario dado que las aves 
restringidas presentaron un incremento de peso más 
alto (42.1%) que las alimentadas a voluntad 
(P<0.01), en la semana 5, no se observaron 
diferencias entre los dos grupos (P>0.05). 
Posteriormente, en la semana 6, los animales a los 
que se les proporcionó un 20% menos del consumo 
ad libitum presentaron un 36% más de ganancia en 
peso, respecto a las aves sin restricción (P<0.01) 
(ver tabla 1). Se evidenció un crecimiento 
compensatorio posterior al período de restricción 
cuando se suministró el alimento a voluntad, se 
generó una tasa rápida de incremento de peso que 
fue superior con la de los animales no restringidos de 
la misma edad.
3.1.2 Ganancia de peso acumulada 
Los pollos sometidos a la restricción durante todo el 
periodo evaluado ganaron 1766,6 g  frente a los 
animales que tenían alimentación ad libitum que 
ganaron 1688,4 g; una diferencia de 4,6% (P<0.05) 
(Ver figura 1). Los datos encontrados en esta 
investigación difieren de los hallazgos de Salinas y 
Colaboradores (2004) donde las aves restringidas al 
final del período experimental ganaron menos peso 
que los alimentados ad libitum.
3.2 Restricción sobre el consumo de 
alimento
3.2.1 Consumo de alimento
El consumo de alimento acumulado durante todo el 
periodo experimental fue similar entre los pollos 
alimentados a voluntad, 3903g, y los animales 
sometidos a restricción de 3973 g (P>0.05). A pesar  
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Figura	1.	Efecto	de	la	restricción	alimenticia	sobre	la	ganancia	total	
																			de	peso	en	pollos	de	engorde.
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de que se sometieron a restricción durante la 3 
semana, consumieron 1.8% más durante el todo el  
periodo experimental (Ver figura 2). Estos resultados 
difieren de lo reportado por Jabid y Colaboradores 
(2012) quienes reportan mayor consumo en las aves 
sin restricción alimenticia respecto a los que la 
presentaron. Al realizar la restricción alimenticia se 
esperaba lograr una reducción en  el consumo de 
alimento, buscando tener un efecto económico en el 
sistema de producción. Sin embargo, en este ensayo 
se observó una sobrealimentación posterior al período 
de restricción, explicando la mayor ganancia de peso 
de los pollos restringidos durante todo el período 
experimental. 
Figura	2.	Efecto	de	la	restricción	sobre	el	consumo	total	de	alimento	
																			de	los	pollos	de	engorde,	42	dıá s.
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3.2.2 Conversión y eficiencia alimenticia 
Los pollos sometidos a la restricción alimenticia 
presentaron menor conversión  y mayor eficiencia 
que los que fueron alimentados ad libitum, sin 
9La falta de diferencias estadísticas en la conversión 
alimenticia no coinciden con la teoría que indica que 
los pollos sometidos a restricción alimenticia 
m in im i zan  l a s  neces i dades  g l oba l e s  de 
mantenimiento, y este índice de conversión será 
mejor (Satomá, 1994). 
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Figura	3.	Efecto	de	la	restricción	sobre	conversión	alimenticia	
																				en	pollos	de	engorde
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Figura	4.	Efecto	de	la	restricción	sobre	eficiencia	alimenticia	
																				en	pollos	de	engorde
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embargo, como se observa en las figuras 3 y 4, no 
fueron estadísticamente diferentes (P>0.05), 
similar a lo encontrado por García y colaboradores 
(1997) y Revidattii y Col (2010). La eficiencia 
alimenticia presentó valores superiores a los 
reportados por Salinas y colaboradores (2004) y a su 
vez no presentaron diferencias entre tratamientos.
3.2.3 Mortalidad
Los animales del tratamiento ad libitum presentaron 
una mortalidad del 2% en toda la investigación, 
mientras que los alimentados con restricción no 
presentaron mortalidad. García y colaboradores 
(1997), reportaron mortalidades bajas 4.48 y 
1.47%. 
3.3 Relación costo-beneficio
 
Al analizar los datos económicos se observó que los 
animales de la restricción obtuvieron mejores 
utilidades en la relación costo beneficio.  El 
tratamiento con restricción generó una mayor 
utilidad ($264.5/ pollo) frente al tratamiento de ad 
libitum; lo que representa un 20% más de ganancia 
económica (Ver tabla 2). Estos resultados coinciden 
con Santomá (1994), quien afirma que un periodo de 
subnutrición del pollo en la fase inicial de su 
crecimiento, bien sea por restricción física o por 
dilución, puede ser económicamente rentable.
Tabla	2.	Efecto	de	la	restricción	sobre	la	relación	costo	beneficio	
																		en	pollos	de	engorde
Ganancia	peso(kg)
Valor		pollo	en	pie($/kg)
Valor	venta	pollo	($/pollo)
Consumo	Alimento(kg)
Costo	$	alimentación
Costo	$	pollo
Costo	alimento	y	pollo($)
Utilidades
2,076
3400
7058,4
3,903
4586
1150
5736
1322,4
2,17
3400
7405,2
3,973
4668,2
1150
5818,3
1586,9
	RestricciónAd	libitum				
4. DISCUSIÓN
González y colaboradores (2000) indican que el 
crecimiento compensatorio se expresa una semana 
después del período de restricción, tal como sucedió 
en este trabajo. Revidatti y Col (2010), mencionan 
que un aspecto muy importante a la hora de lograr 
compensación del crecimiento es la edad de las aves 
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 al momento de ser restringidas, considerando que 
cuando la restricción es más tardía en el ciclo, la 
recuperación difícilmente se alcanza. Revidatti y Col 
(2010), realizaron la restricción en la tercera 
semana y no evidenciaron el crecimiento 
compensatorio, a diferencia de este ensayo que se 
realizó en el mismo momento del ciclo productivo y 
en el que se observó una mayor ganancia en las aves 
restringidas.
5. CONCLUSIONES
Los animales sometidos a una restricción de un 20% 
obtuvieron mejores ganancias de peso en 
comparación con los animales alimentados ad 
libitum cuyo rendimiento fue menor.
Al comparar las conversiones alimenticias de los 
tratamientos se encontró una mejor conversión al 
restringir las aves, que con consumo voluntario, 
generando un buen índice sobre este tipo de manejo 
alimenticio en cuanto a este parámetro se refiere.
La eficiencia alimenticia fue mejor para los pollos 
restringidos en comparación con los ad libitum, 
aunque solo fue de un punto.
La relación costo beneficio arrojada en los resultados 
fue mejor en el tratamiento ad libitum teniendo 
mejores ganancias de peso.
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